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Аннотация. Статья посвящена исследованию психологической коррекции страхов 
у детей дошкольного возраста средствами игротерапии. В ситуации социальной 
нестабильности на современного ребенка обрушивается множество неблагоприятных 
факторов, способных не только затормозить развитие потенциальных возможностей личности, 
но и повернуть процесс ее развития вспять. Поэтому большое внимание проблеме страха 
уделяется в работах отечественных психологов и психотерапевтов, которые отмечают рост 
числа детей с разнообразными страхами, повышенной возбудимостью и тревожностью.  
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Abstract. The article is devoted to the study of the psychological correction of fears 
in preschool children by means of play therapy. In a situation of social instability, a modern child 
is attacked by many unfavorable factors that can not only slow down the development of a person’s 
potential, but also turn the process of its development backwards. Therefore, much attention is paid 
to the problem of fear in the works of domestic psychologists and psychotherapists, who note the 
growing number of children with various fears, increased excitability and anxiety. 
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Проблема страхов у детей дошкольного возраста приобретает особую актуальность как 
в научном, так и в практическом плане и требует безотлагательных поисков продуктивного её 
решения. На сегодняшний день отмечается тенденция к увеличению количества детей 
со страхами. Причина скрывается не только в индивидуальных особенностях детей, 
но и в наличии личностной неопределенности и беспокойства значительной части населения, 
большого количества стрессов, явной невротизации общества, в отсутствии безопасности [1]. 
Старший дошкольный возраст – это возраст наибольшей выраженности страхов, что 
обусловлено не столько эмоциональным, сколько когнитивным развитием – возросшим 
пониманием опасности [2].  
Предупредить их формирование можно, используя комплекс продуманных социальных, 
психолого-педагогических и мероприятий, имеющих психопрофилактическую направленность 
и расширяющих диапазон воздействия воспитателя на эмоциональное развитие ребенка. Но, 
прежде всего, необходимо своевременно диагностировать отклонения в поведении ребенка, его 
склонность к беспокойству и страхам, отсутствие адекватной психологической защиты, 
неблагоприятно сказывающихся на самочувствии ребенка, создающих определенные 
трудности в его жизни [3]. 
Цель: создать педагогические условия для целенаправленной работы по преодолению 
и профилактики коррекции страхов у детей 5-6 года жизни посредством игр и упражнений. 
Реализация цели обеспечивается в процессе решения следующих задач: 
1. разработать систему занятий, направленных на коррекцию страхов у детей 5-6 
лет; 
2. создать эмоционально комфортные условия для обеспечения более тесного 
взаимодействия педагога с детьми и их родителями для организации целенаправленной работы;  
3. экспериментально апробировать эффективность применения системы занятий 
в ходе коррекционно-профилактической работы.  
Изучение степени наличия страхов детей позволило нам спланировать и организовать 
работу, которая была направлена на коррекцию негативных эмоциональных проявлений в связи 
с наличием чувства напряженности, скованности, боязни в различных жизненных ситуациях. 
Разработанная нами система игр и упражнений, способствовала нормализации, 
стабилизации психического здоровья детей, которая стала возможным в результате создания 
определенных психолого-педагогических условий для выражения ребенка своих эмоций, 
чувств, переживаний, настроения по отношению к различным жизненным ситуациям. 
Комплексное использование средств и методов психолого-педагогической коррекции 
в процессе игровой активности, позволили понизить проявление страхов у детей 5-6 года 
жизни. 
Данные опытно-экспериментального исследования могут быть использованы в процессе 
оказания помощи в качестве вспомогательного материала в организации коррекционно-
педагогической работы по преодолению детских страхов у детей 5-6 лет в условиях 
дошкольного учреждения. 
Для ознакомления и привлечения внимания к предстоящей деятельности 
по профилактике страхов у детей данной группы нами были проведены различные формы 
работы по повышению психологической культуры педагогов и родителей. Она заключалась 
в следующем. Для воспитателей были организованы консультации: «Работа с семьей 
по профилактики детских страхов», «Игровая коррекция, как эффективная форма устранения 
страха». Большую помощь в работе воспитателей оказывали тематические альбомы и папки: 
«Семь шагов по пути преодоления страхов», «Игровые методики снятия страхов».  
Для профилактики детских страхов мы провели работу с родителями. Работа 
осуществлялась в рамках специальных мероприятий. Использовали как коллективные, так 
и индивидуальные формы работы. К формам коллективной работы относятся: собрание для 
родителей «Страхи вашего ребёнка и как они возникают», семинар-практикум «Страхи – это 
серьезно!». К консультации, папки-передвижки, анкетирование, беседы на темы преодоления 
детских страхов в условиях дошкольного учреждения проводились индивидуально. Также 
привлекали родителей к совместной работе с детьми по коррекции страхов темноты, наказания 
и животных. 
Результаты нашей диагностики позволили нам обнаружить преобладание у детей 5-6 
года жизни страха сказочных персонажей, наказания, боязни агрессивного нападения 
со стороны детей, темноты и т.д. С целью коррекции снижения у детей страхов мы разработали 
систему занятий с использованием коррекционных игр и упражнений. 
Цель психологически направленных игр состоит, в первую очередь, в снятии избытка 
торможения, скованности и страха, возникающих в темноте, замкнутом пространстве, при 
внезапном воздействии и попадании в новую, неожиданную ситуацию общения. Одновременно 
это предупреждение неуверенности в себе и застенчивости или их коррекция, если они уже 
входят в характер ребенка.  
Каждое игровое занятие включало три части: вводную, основную и заключительную. 
Вводная часть. Цель – позитивный настрой, создание положительного эмоционального 
настроя и установление контакта между участниками игры. 
Основная часть. Направлено на непосредственную работу со страхами. 
Заключительная часть. Ее цель – полное расслабление, снятие психоэмоционального 
напряжения.  
Занятия проводились 2 раза в неделю с промежутком в три дня, по 30 минут.  
Каждое наше занятие имело две части, каждая из которых проводилась в течение одной 
недели. Для оказания помощи детям справиться с переживаниями страхов темноты, наказания 
были задействованы родители. Они участвовали в таких играх как: «Смелый разведчик», 
«Найди клад», «Пятнашки», «Вышибалы», «Заяц и волк», «У медведя во бору». Каждое занятие 
с детьми мы начинали с игр и упражнений, которые направлены, на установление 
эмоционального контакта, настроя детей на рабочий лад: «Росточек под солнцем», «Корабль 
и ветер», «Качели», «Неваляшка», «Соломинка на ветру». В конце занятий были 
предусмотрены упражнения на релаксацию «Воздушный шарик», «Задуй свечу», «Шалтай-
болтай». В процессе работы по окончанию коррекционного занятия также мы использовали 
проективные рисунки «Страшный сон мальчика (девочки), «Нарисуй и победи свой страх», 
«Мой страх», «Что мне сниться страшное, чего я боюсь днем», с целью определения изменений.  
Программа профилактики детских страхов состояла из пятнадцати коррекционных 
занятий. Основной формой работы преодоления страха является игры и упражнения, которые 
носят коррекционный и профилактический характер. 
Для успешного устранения страхов у детей любого возраста необходимо в первую 
очередь участие родителей. 
Профилактическая и коррекционная работа по преодолению детских страхов 
посредством игровой коррекции дает значительные результаты.  
Таким образом, правильное эмоциональное воспитание, благоприятная социальная 
среда, удовлетворение потребности ребенка в игре, не злоупотребление усердного запугивания, 
а также постоянный контакт со взрослыми помогут вырастить эмоционально устойчивую 
личность. 
Опираясь на результаты исследования, нами разработаны методические рекомендации 
по вопросам психопрофилактики страхов у детей 5-6 лет. 
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